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Introduction 
Le Vietnam, avec 64,8 millions d'habitants (à la mi-1989) est, par 
l'importance de sa population, le 12ème pays du monde1 (et le 6ème pays 
d'Asie). 
C'est par ailleurs un pays qui a connu une histoire récente pertur- 
bée : pratiquement 30 années de guerre (1946-1954 puis 1960-1975) 
pour sa  libération et sa réunification, un engagement au Cambodge 
(1979-1989), une guerre avec la Chine (février-mars 1979) précédée le 3 
juillet de l'arrêt par la Chine de tous ses programmes d'aide au  
Vietnam, un isolement international (embargo commercial des Etats 
Unis et peu de relations avec les pays occidentaux). 
Depuis peu, la situation évolue : sur le plan intérieur, avec depuis le 
sixième congrès du Parti (décembre 1986), la "Doi Moi", l'équivalent 
vietnamien de la ''perestroïka", sur le plan extérieur avec le retrait en 
septembre 1989 des forces vietnamiennes du Cambodge et les perspec- 
tives d'un règlement du problème cambodgien. 
1. A la mi-90, on a en effet le classement suivant (chiffres en millions), d'après les 
Rang Pays Population Rang Pays Population 
1 Chine: 1139,l 7 Japon : 123,5 
2 Inde: 853,l 8 Pakistan : 122,5 
3 URSS: 288,6 9 Bangladesh : 115,6 
4 Etats Unis: 240,2 10 Nigeria: 108,5 
5 Indonésie: 184,3 11 Mexique: 88,6 
6 Brésil : 150,4 12 Vietnam: 66," 
Nations Unies 
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Dans ce contexte, il parait intéressant et opportun d'examiner les 
problèmes de développement du pays en relation avec les caractéristi- 
ques de sa population e t  les programmes de population qui y sont me- 
nés. 
Cet examen s'avère d'ailleurs possible aujourd'hui avec la publica- 
tion récente des résultats d'une enquête démographique réalisée en 
19€B2 e t  du second recensement général de la population du l e r  avril 
1989 (exploitation à 5/10013. De plus s'est tenu à Ho Chi Minh Ville en 
octobre 1989, un séminaire sur la population et le développement régio- 
nal, auquel nous avons pu participer et  au cours duquel de nombreuses 
informations et analyses ont été fournies4. 
Dans une première partie, nous examinerons la croissance démogra- 
phique, son évolution e t  ses composantes, à la lumière des efforts dé- 
ployés par le gouvernement vietnamien en faveur tant  de l'accroisse- 
ment de la production que de la baisse de la mortalité et  de la fécondité. 
Mais cette approche globale, au niveau national, ne saurait suffre et 
nous nous pencherons, dans la deuxième partie, sur la dynamique de la 
répartition géographique de la population, sur l'urbanisation, et  sur la 
politique très volontariste menée pour aboutir à une redistribution spa- 
tiale de la population, dans une perspective d'aménagement du terri- 
toire et d'une meilleure utilisation des potentialités du pays. 
1. Croissance de la population et développement 
1. La population du Vietnam a été multipliée par 5 depuis le début d u  
siècle 
Estimée à 13 millions d'habitants en 1901, la population était proche 
de 65 millions en 1989. 
Cet accroissement considérable ne s'est pas réalisé de façon régu- 
lière, si l'on en juge d'après les chiffres disponibles, et  à condition que 
ceux-ci représentent des estimations correctes (tableau 1 et graphique 
1). 
2. W QW NHAN, et HANENBERG, R., The 1988 demographic survey of Viet 
3. CENTRAL CENSUS STEERING COMMITTEE, Viet Nam Population Census - 
4. CENTRE FOR POPULATION STUDIES, Seminar on Population and Regional 
Nam, Asia Pacific Population Journal, 1989, vol 4, no 3, pp. 3-14. 
1989. Sample results, Hanoï, 1990, 74 p. + annexes. 
Deuelopment, Ho Chi Minh Ville, 24-31 octobre 1989, Hanoï, 195 p. multigr. 
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Tableau 1. Evolution de la population 
Année Effectif Année Effectif 



























































Sources : CHE VIET TAN, Croissance démographique et redistribution des forces de 
travail et de la population, Courrier du Viet Nam, 1977, no 58, pp. 9-10 ; NGUYEN DUC 
NHUAN, Contraintes démographiques et politiques de développernent au Viet Nam 
1975-1980, Population, 1984, no 2, pp. 313-337 ; DANG THü, Demographic situation 
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and problems in Viet Nam in the context of socioeconomic development, in Centre for 
Population Studies, Seminar on  Population and Regionnl Development, H o  Chi Minh 
Ville, 2431 octobre 1989, Hanoï, pp. 10-25 ; W KIEN, W NGOC BINH, La croissance 
démographique : un problème préoccupant, in  RUSCIO, A., ed., Viet N a m  : l'histoire, la 
terre, les hommes, Pans, L'Harmattan, 1989, pp. 31-38 ; TRAN VAN CHIEN, Some As- 
pects of Development in Population and Urbanization of Vietnam, Réunion sur l'urbani- 
sation et la distribution spatiale de la population, Pusan (Corée), 29 septembre-3 
octobre 1989,7 p. multigr. 
Pour la période récente, la comparaison des résultats des deux recen- 
sements de 1979 ( l e r  octobre) et 1989 ( le r  avril) fournit un taux dac- 
croissement intercensitaire annuel moyen de 2,13 %. 
2. Malgré les difficultés des 30 dernières années, le reuenu par tête s'est 
amélioré 
Les données sur le revenu national sont sans doute plus incertaines 
que celles sur la population. Toutefois celles que nous avons pu consul- 
ter semblent se recouper à peu pres et permettent de dresser le tableau 
2. 
Tableau 2.  Croissances économique et démographique 
Période Taux annuel moyen d'accroissement (%) 
Revenu national Population Revenu par tête 
1958-1975 + 5,O 





3. Toutefois la situation de la production vivrière reste préoccupante 
On trouvera à l'annexe 1 quelques données sur cette production qui 
s'est accrue au cours des dix dernières années à un rythme légèrement 
supérieur à celui de l'accroissement de la population. Le graphique 2 
montre l'évolution de la production par tête, dont l'essentiel est consti- 
tué par le r i z  (le reste est fourni par le maïs, les patates, le manioc, 
etc.). 
' 
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Graphique 2. Production vivrière par tête (en kg) 
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Cette production s'est accrue à la fois par l'augmentation des sur- 
faces cultivées et par celle des rendements. 
Les terres cultivées couvrent environ 7 millions d'hectares. On es- 
time généralement à moins de 10 millions d'hectares la superficie culti- 
vable, mais les 2 à 3 millions d'hectares restant à mettre en valeur né- 
cessiteront des efforts considérables. 
Les rendements devraient, quant à eux, pouvoir aussi être augmen- 
tés, à condition d'une amélioration des méthodes culturales et  des in- 
trants : engrais, pesticides, nouvelles variétés ... 
Si l'on estime que les besoins devant être couverts par cette produc- 
tion vivrière s'élèvent à 2.000 calories par jour et  par personne, soit en- 
viron 300 kg par personne et  par an, il faudrait une consommation an- 
nuelle totale de quelque 20 millions de tonnes. Ce qui signifie une pro- 
duction d'au moins 25 millions de tonnes pour tenir compte des pertes, 
des semences, des usages industriels non alimentaires et de l'alimenta- 
tion animale. Le déficit est donc aujourd'hui d'environ 5 millions de ton- 
nes'. 
4. Le développement rural est donc une priorité 
Cette priorité est reconnue par le gouvernement qui porte ses efforts 
dans plusieurs directions complémentaires : 
- augmentation des superficies cultivées et des rendements, 
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- diversification de la production vivrière, pour réduire la dépendance 
vis-à-vis de la riziculture, 
- développement des produits d'origine animale, par l'élevage (dans les 
hautes terres centrales) et la pêche. 
Par ailleurs cette volonté s'accompagne de préoccupations écologi- 
ques : maintien de la fertilité des sols, reforestation, ... 
Cette priorité pour le développement rural est aussi liée, bien sûr, à 
la place de l'agriculture qui représente 57 % du revenu national (chif- 
fres de 1984) et qui emploie 72 % de la population active occupée (recen- 
sement de 1989). 
Mais à côté de cette priorité, des efforts importants sont consentis 
dans le domaine des composantes de l'accroissement démographique. 
5. La transition démographique est largement amorcée 
La série des effectifs de population figurant au tableau 1 et repré- 
sentée sur le graphique 1 montre que le taux d'accroissement, partant 
d'une valeur faible au début du siècle (moins de 1 %) a progressivement 
augmenté pour atteindre des valeurs supérieures à 3 % dans la période 
1965-1975. Depuis, il a décru jusqu'à des valeurs proches de 2 %. 
Dans cet accroissement, la part des migrations internationales est 
très faible. Jusqu'en 1975, elles étaient négligeables. 
En 1975, au moment de la réunification, il y a eu de nombreux dé- 
parts du Sud, essentiellement vers les Etats-Unis (environ 150.000 ?). 
En 1978-1979, lors des tensions puis de la guerre avec la Chine, 
quelque 260.000 Vietnamiens d'origine chinoise ont quitté le pays pour 
la Chine. 
A part ces deux pointes, l'émigration concerne depuis 1975 un flux 
de réfugiés (les "boat-people"), estimé pour la période 1976-1983 à envi- 
ron 700 à 800.000 personnes, et une petite émigration "légale", essen- 
tiellement des travailleurs sous contrat dans quelques pays d'Europe de 
l'Est (URSS, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Bulgarie), au  total 
environ 100.000 personnes. 
Finalement, au cours de la période 1975-1983, l'émigration, toutes 
catégories confondues, a touché de 1,2 à 1,3 million de personnes, soit 
un taux annuel moyen de l'ordre de 0,2 à 0,3 %. Ce taux est probable- 
ment inférieur depuis 1983. 
Ceci correspond aux estimations que l'on peut faire sur la période in- 
tercensitaire : nous avons vu que le taux d'accroissement annuel moyen 
y était de 2,13 %. Lestirnation officielle du taux d'accroissement naturel 
pour cette période est de 2,2 à 2,4 %. 
6. La lutte contre la mortalité est efficace 
Avant la seconde guerre mondiale, le Vietnam connaissait une forte 
mortalité. On estimait alors le taux brut de mortalité à 25-30 %O, l'espé- 
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rance de vie à la naissance à 32-34 ans, et  le taux de mortalité infantile 
à 300-400 %O. L'équipement sanitaire y était peu développé, et les mé- 
decins peu nombreux. 
Depuis, les progrès y ont été sensibles, malgré la famine de 1945 qui 
a dû provoquer environ 2 millions de morts, et malgré les deux guerres : 
au  moins 0,5 million de morts en 1946-1954, et de 1,8 à 2,O millions en 
Dès les années 1950, le Vietnam du Nord a fourni un effort impor- 
tant en faveur de l'amélioration de la santé des populations : création 
de centres de santé villageois (300 en 1957, 5.463 en 19651, formation de 
médecins (108 en 1955, 8.400 en 1975) et  de sages-femmes (2.000 en 
1955, 13.000 en 19601, campagnes de vaccination, amélioration de l'ali- 
mentation en eau potable et de l'hygiène publique ... Dans le Vietnam du 
Sud, il y avait un système de santé qui s'était développé surtout en ville 
et qui a été très durement touché par la guerre. Malgré les difficultés de 
la période, certaines maladies ont pu être à peu près éliminées (variole, 
choléra, peste), surtout dans le Nord. 
Après 1975, l'effort s'est amplifié et a touché l'ensemble du pays ; en 
1979, chaque district rural était équipé d'un hôpital de 30 à 200 lits ; il 
y avait 8.500 centres de santé et quelque 12.000 médecins ; l'hygiène ru- 
rale s'était améliorée (puits, lieux d'aisance...). Les difficultés restent 
toutefois importantes et les services de santé sont encore très pauvres, 
avec notamment un manque crucial d'équipements médicaux e t  de mé- 
dicaments. 
Les résultats de tous ces efforts sont certains, même si les données 
disponibles doivent être analysées avec prudence. 
En effet l'état civil ne semble pas fonctionner encore de façon totale- 
ment satisfaisante : pour 1987, les statistiques d'état civil fournissent 
un taux brut de mortalité de 6,7 %O et un taux de mortalité infantile de 
40 %O, valeurs très probablement inférieures à la réalité. 
Les résultats du recensement de 1979 fournissent une table de mor- 
talité, mais qui a été calculée à partir de la répartition par sexe et par 
âge obtenue au recensement et des naissances et  décès déclarés à l'état 
civil (naissances de 1978-1979, décès de 1979). Quelques résultats ré- 
sumés figurent au  tableau 3 : 
- 1960-1975 (civils et militaires). 
Tableau 3. Indicateurs de mortahté d'après le recensement de 1979 
Indicateurs Hommes Femmes Ensemble 
Taux de mortalité infantile 46 960 44 960 45 o/w 
Quotient de mortalité 0-5 ans 76 %o 71 ?& 74 955 
Espérance de vie à la naissance 63,7 ans 67,9 ans 66,l ans 
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L'enquête démographique de 1988 fournit un taux de mortalité in- 
fantile de 37 % pour la période 1984-1986, avec une estimation en fonc- 
tion du niveau d'instruction de la mère (tableau 4). 
Tableau 4. Taux de mortalité infantile (%) selon le niveau d'instruction en 1984-1986 
Niveau d'instruction Taux Taux standardisé* 
N a  jamais été à l'école 63 76 
Sait lire et écrire 53 52 
Niveau primaire 31 30 
Niveau secondaire ou supérieur 24 23 
* pour tenh compte de l'âge de la mère à la maternité. 
Enfin lors du recensement de 1989, des questions ont été posées aux 
femmes de 15-49 ans sur leur descendance et sa survie. Les données 
publiées permettent d'utiliser la méthode de Trussell qui aboutit no- 
tamment à un quotient de mortalité de O à 5 ans se rapportant à l'année 
1983 de 58,5 à 60,l Ym selon le modèle de mortalité retenu. 
Il est donc difficile de se faire une idée du niveau de la mortalité 
pour la période récente. Citons comme ordres de grandeur les valeurs 
proposées par J. Banistefi pour l'année 1983 et les estimations off- 
ciellas pour l'année 1988-1989 (tableau 5). 
Tableau 5. Indicateurs de mortalité 
Indicateurs 1983 1988-89 
Taux brut de mortalité de 8 à 9 %O 
Taux de mortalité infantile 63 %a de 37 à 40%~ 
Espérance de vie à la naissance de 66 à 68 ans 
9,4 % 
60,5 ans 
Ces résultats, qui indiquent une mortalité assez nettement supérieu- 
re aux données de l'observation, sont pourtant remarquables pour un 
pays ayant connu la guerre et connaissant encore une grande pauvreté. 
5.  BANISTER, J., The population of Viet Nam, US Bureau of the Census, Internu- 
twnal Population Reports, Séries p 95,1985, no 77. 
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7. Une politique très volontariste permet une baisse sensible de la fé- 
condité 
Jusqu'au milieu des années soixante, la population du Vietnam 
connaissait une fécondité élevée, que l'on peut caractériser par un in- 
dice synthétique de fécondité de l'ordre de 6 enfants par femme, ou par 
un taux brut de natalité d'environ 41 ou 42 %O. 
C'est à la suite du recensement de 1960 dans le Vietnam du Nord, 
qui avait fait apparaître un taux d'accroissement de 3,4 % en 1955- 
1960, que le gouvernement décida d'œuvrer pour une baisse de la fécon- 
dité. 
Cette volonté fut ensuite étendue à l'ensemble du pays et l'objectif 
fut précisé au 46me congrès du parti en 1976, le taux d'accroissement 
devant décroître de la façon suivante : 2,4 % en 1976-1980 ; 2,O % en 
1981-1985 ; 1,5 % en 1986-1990 ; un peu plus de 1 % en 1991-2000. En 
1978, le conseil des ministres souhaita atteindre 2,O % dès 1980, puis en 
1981 1,7 % en 1985. Cette valeur n'ayant pas été atteinte, le 6ème 
congrès du parti (1986) la proposa pour 1990. 
Le nombre maximum de deux enfants par femme, souhaité depuis la 
fin des années soixante-dix, s'est progressivement imposé, et le décret 
du 18 octobre 1988 est extrêmement précis sur ce sujet (voir extraits à 
l'annexe 2). 
De nombreuses dispositions ont été prises pour mettre en œuvre 
cette politique : campagnes éducatives et  promotionnelles, gratuité de 
tous les services de planification familiale, système décentralisé jus- 
qu'aux districts (pour tous les moyens contraceptifs, les avortements et  
les stérilisations), et aux communes (pour les préservatifs et les pilules), 
mise sur pied d'équipes mobiles de district de planification familiale 
dans les zones rurales (pouvant poser des stérilets et effectuer des stéri- 
lisations), distribution de récompenses pour encourager la pratique de 
la planification familiale (par exemple, dans une province du Nord, une 
femme reçoit 50 kg de riz et est exemptée pendant 2 ou 3 ans des tra- 
vaux communautaires pour une insertion de stérilet ou une stérilisa- 
tion), punitions pour ceux qui ne respectent pas la règle (sanctions fi- 
nancières, participation aux travaux communautaires...), ouverture 
d'une usine de condoms à Ho Chi Minh Ville en novembre 1987 ... 
Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits puisqu'on estime qu'en 
1989, entre 30 et  40 % des femmes mariées de 15-49 ans pratiquent les 
méthodes contraceptives modernes. 
Les effets démographiques de cette politique semblent nets : l'en- 
quête de 1988 fournit une estimation de l'indice synthétique de fécon- 
dité de 4, l  pour la période 1985-1987, qui semble à peu près cohérente 
avec l'estimation officielle du taux brut de natalité : entre 31 et  32 %O 
en 1988-1989. 
On peut voir aussi les marques de la baisse de la fécondité sur la py- 
ramide des âges tracée au graphique 3 à partir des données figurant au 
tableau de l'annexe 3. 
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II. Répartition de la population et aménagement du territoire 
1. Le Vietnam a connu une succession de découpages géographiques 
Le niveau macro-économique et macro-démographique auquel nous 
nous sommes placé dans la première partie ne saurait suffire : en effet à 
l'intérieur du pays, il y a des différences importantes entre le Nord et le 
Sud, entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les plaines et  
les montagnes. 
Pour aborder cette deuxième partie, il nous faut tout d'abord parler 
des différents découpages du pays qui ont été ou sont utilisés (carte 1). 
Il faut en premier lieu rappeler la division de "l'Indochine française" 
par le colonisateur en une colonie, la Cochinchine et quatre protecto- 
rats : l'Annam, le Tonkin, le Laos et le Cambodge. L'actuel Vietnam re- 
groupe les trois premières entités qui ne sont plus p è r e  utilisées, 
même si on les retrouve parfois sous les termes respectifs de Nam Bo, 
Trung Bo et Bac Bo. 
Graphique 3. Pyramides des âges 1979 et 1989 
Sexe masculin Sexe féminin 
- 1989 
- 1990 
80 60 40 20 20 40 60 80 
En 1954, à la suite des accords de Genève, l'actuel Vietnam est coupé 
en deux : la République démocratique du Vietnam, ou Nord Vietnam 
qui comprend le Tonkin et le nord de l'Annam jusqu'au 17ème parallèle ; 
et la République du Sud Vietnam qui comprend la partie de l'Annam si- 
tuée au  sud du 17ème parallèle et la Cochinchine. 









































Carte 1. La République socialiste du Vietnam et ses anciennes divisions 
Hanoï 
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Graphique 4. Rapport de masculinité selon l'âge 
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En 1975 ,  à la suite de la réunification du pays, il est procédé à un 
découpage administratif retouché en 1978, et qui divise le pays en 40 
unités : 36 provinces, 3 villes (Hanoï, Haïphong et Ho Chi Minh Ville), 
et la zone spéciale de Vung Tau - Con Dao. On peut retrouver les an- 
ciennes divisions coloniales dans ce découpage, mais pas la division 
entre le Nord et le Sud puisque le 17ème parallèle passe à travers la 
province de Binh Tri Thien. 
Ces 40 unités, que nous appellerons par la suite provinces pour sim- 
plifier, sont elles-mêmes divisées successivement en deux échelons : 
- les districts, les chefs lieux de provinces, et  les villes dépendant du 
pouvoir provincial et  les arrondissements des grandes villes, soit au  
total 444 "districts" ; 
- les communes rurales, les chefs-lieux de districts, les bourgs ruraux 
et les quartiers urbains, soit au total 9.621 communes ou quartiers. 
2. La répartition géographique de la population est très inégale 
On trouvera à l'annexe 4 cette répartition selon les 40 provinces 
d'après les résultats des recensements de 1 9 7 9  et 1989. 
En  en restant simplement à ce premier échelon du découpage, on 
constate une très grande diversité de situations (voir la carte 2) : 
- certaines densités dépassent ou avoisinent les 1.000 habitants au  
km2 : non seulement dans les 3 grandes villes (dont le territoire ad- 
ministratif est assez étendu et qui comprennent une partie non né- 
gligeable de zone rurale) mais aussi dans les provinces de Thai Binh 
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et Hai Hung. 
- d'une façon générale, les deltas du Fleuve Rouge au nord et  du 
Mékong au  sud (identifiés selon les limites administratives sur la 
carte 1) connaissent des densités très fortes, le plus souvent supé- 
rieures à 200 habitants au km2. Sont aussi dans ce cas des provinces 
voisines de ces deltas : Vinh Phu, Ha Bac et Thanh Hoa au  nord ; 
Dong Nai et Vung Tau - Con Dao au sud. 
- dans les plaines côtières, la densité est le plus souvent comprise 
entre 100 et 200 habitants au km2. 
- enfin les montagnes du nord et les hautes terres centrales sont moins 
peuplées, avec une densité inférieure à 100, voire 50, habitants au  
kmz. 
Cette description est résumée au tableau 6. 
Tableau 6. Densité par grande région (1989) 
Région Population Superficie Densité 
(milliers) (km2) (hab/km2) 
Ho Chi Minh Ville 3.934 2.029 1.939 
Delta du  Fleuve Rouge 
(y compris Hanoï e t  Haïphong) 13.574 17.433 779 
Delta d u  Mékong 14.203 39.876 356 
Autres 31.656 272.351 116 
TOTAL 63.367 331.689 191 
Groupes spéciaux* 1.045 
TOTAL GENERAL 64.412 331.689 194 
~ 
* Il s'agit de personnels relevant de certains ministères (policiers, militaires, diplomates 
en poste à l'étranger), et des Vietnamiens absents à l'étranger pour mission, travail, études 
de longue durée. 
On y constate la très forte densité des deux deltas, surtout pour celui 
du Fleuve Rouge. Avec Ho Chi Minh Ville, ils rassemblent 50 % de la 
population sur moins de 18 % du territoire national. 
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3. Les villes ne représentent que 20 % de la population 
Au recensement de 1989, les zones urbaines étaient constituées des 
agglomérations administratives ou industrielles de plus de 2.000 per- 
sonnes et où l'ag-riculture occupait moins de 50 % des actifs. 
Au total elles rassemblaient 12,7 millions d'habitants, soit 20,l % de 
la population. 
En 1979, le milieu urbain représentait 10,l millions de personnes, 
soit 19,2 % de la population. 
La croissance de la population urbaine est donc faible, avec un taux 
annuel moyen d'accroissement intercensitaire de 2,5 %. 
En 1979, il y avait 54 villes de plus de 20.000 habitants, qui ont été 
portées sur la carte 3. En 1989 elles sont au nombre de 60. De même les 
villes de plus de 100.000 habitants sont passées de 15 en 1979 à 17 en 
1989. Les 15 villes de plus de 100.000 habitants en 1979 figurent au  ta- 
bleau 7 avec leur population. 
- 
Tableau 7 .  Villes de plus de 100.000 habitants en 1979 
Ville Population 
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Carte 3. Villes de plus de 20.000 habitants en 1979 
O 
Ouang N g h i a  
Kontun 4, 
P l e i k u  
t '  
O' 
O 
1. i n h  ''- H a i  D -  !b ,c 
O Ville de 30.000 à 100.000 habitants 
Ville de plus de 10.000 habitants 
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La répartition des villes selon leur taille en 1979 est fournie au ta- 
bleau 8. 
Tableau 8. Répartition des villes selon leur taille en 1979 
Taille Nombre de villes Population Proportion (%) 
- -  
Plus de 1 million 
De 500.000 à 1 million 
De 200.000 à 500.000 
De 150.000 à 200.000 
De 100.000 à 150.000 
De 50.000 à 100.000 
De 20.000 à 50.000 
TOTAL 
































Ho Chi Minh Ville représente plus du quart de la population ur- 
baine. Si l'on y ajoute les trois autres grandes villes (Hanoï, Haïphong 
et  Da Nang), on obtient 42,5 % de la population urbaine. A l'autre ex- 
trémité de l'échelle, les villes de moins de 20.000 habitants représentent 
près de 22 % de la population urbaine. 
Il faut enfin signaler ici que l'urbanisation est plus forte dans le sud 
que dans le nord. Si l'on s'en tient par exemple aux villes de plus de 
20.000 habitants, elles sont 23 dans le nord et 31 dans le sud, soit res- 
pectivement 33 et 67 % de la population totale de ces villes ; ces pour- 
centages sont très voisins en 1989 (32 et 68 %). 
4. Une politique très ambitieuse de redistribution spatiale de la popula- 
tion est mise en œuvre 
Il existe au Vietnam une tradition ancienne de politique de redistri- 
bution spatiale de la population, qu'on trouve déjà dans les monarchies 
mandarinales puis dans le pouvoir colonial français. En effet les fortes 
densités du delta du Fleuve Rouge ne datent pas d'aujourd'hui : dès 
1921 on y observait des zones dont la densité pouvait aller de 800 à 
1.200 habitants au  km2. 
Dans le nord, de 1961 à 1975, il y a eu des déplacements importants 
de population du delta vers les provinces montagneuses de l'intérieur. 
L'objectif était ambitieux : déplacer chaque année un nombre de per- 
sonnes égal à l'accroissement naturel. En fait un million de personnes 
ont été transférées, pour un accroissement de population de 8 millions. 
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Ces transferts visaient aussi à mettre en sécurité les populations sou- 
mises aux bombardements américains. 
Dans le sud, la période de la guerre avait vu surtout des afflux de 
population vers les villes. 
A la réunification, le gouvernement a fait de sa politique de redistri- 
bution de la population un élément majeur de sa politique de dévelop- 
pement. L'effort a été soutenu, tout en s'adaptant pour tenir compte de 
l'expérience acquise. 
Les objectifs fixés en 1975 étaient les suivants : 
- économiques : il s'agissait d'augmenter la production agricole dans le 
sud, où on estimait que de 2 à 2,5 millions d'hectares supplémen- 
taires pouvaient être mis en valeur, 
- démographiques : il fallait alléger la surcharge du delta du Fleuve 
Rouge et réduire la disparité des densités entre le nord et le sud, 
- de sécurité interne : l'énorme croissance des villes du sud (surtout de 
Ho Chi Minh Ville) en faisait des lieux où de nombreux problèmes 
sociaux se posaient, 
- de sécurité externe : les zones montagneuses qui se trouvent aux 
frontières du Vietnam sont en effet cruciales pour la défense du pays. 
Le plan 1976-1980 visait ainsi à : 
- réduire la population rurale dans le delta du Fleuve Rouge et  dans 
les plaines du nord, 
- diminuer l'urbanisation dans le sud par des transferts en direction 
des parties rurales des provinces du sud, 
- relocaliser la population à l'intérieur des provinces et des districts, et 
consolider les villages, 
- redéployer les forces armées pour la création et le développement des 
Zones Economiques Nouvelles (ZEN)s. 
Le plan avait l'ambition d'aboutir au mouvement de 4 millions de 
personnes (10 millions au total d'ici l'an 2 OOO), se décomposant ainsi : 
- 1,5 million en provenance du delta du  Fleuve Rouge, 
vers le delta du Mékong et les hauts plateaux du centre (1,Z mil- 
vers les moyennes et hautes régions du Nord (0,3 million), 
- 1,6 million en provenance de Ho Chi Minh Ville et  d'autres agglomé- 
rations vers les zones rurales et les ZEN, 
- 0,9 million des moyennes régions du Bac Bo (Tonkin) et des plaines 
littorales des provinces du Trung Bo (Annam), vers les hauts pla- 
teaux du centre et la haute région de chaque province. 
Cet effort était lié à des objectifs visant l'extension des terres mises 
en valeur : à un horizon de 10 à 15 ans, on envisageait de gagner 5 mil- 
lions d'hectares de terres cultivables et  de reboiser 7 millions d'hectares 
de collines dénudées ; pour la période 1976-1980, il s'agissait de gagner 
lion), 
' 
6. On trouvera à l'annexe 5 la présentation d'une zone économique nouvelle que 
nous avons pu visiter à proximité de Ho Chi Minh Ville. 
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1,5 million d'hectares de terres cultivables (1 à défricher et 0,5 à revalo- 
riser) et de boiser 1,2 million d'hectares. 
Compte tenu des difficultés rencontrées, le plan 1981-1986 s'est fixé 
des objectifs moins ambitieux qui, de plus, furent ensuite révisés à la 
baisse : d'abord de 3 à 4 millions de migrants, puis, en 1982, de 2,5 à 3, 
objectif lui-même réduit à 2 ; enfin, en 1983, 1 million. 
Pour la période 1988-1990, l'objectif fut fixé à 0,7 million. Simulta- 
nément, l'accent était mis sur les migrations de proximité (80 % des mi- 
grants devant être transférés dans une autre région de leur province). 
Nous devons enfin, pour être complet, mentionner d'autres objectifs 
assignés à cette politique : fixation des minorités montagnardes itiné- 
rantes, regroupement des lieux habités (il y avait 160.000 villages en 
1975). 
- 
5. Du fait des difficultés rencontrées, les objectifs n'ont été que partiel- 
lement atteints 
Les chiffres officiels indiquent que de 1976 à 1988, 3,6 millions de 
personnes ont connu un mouvement migratoire (tableau 9) : 
Tableau 9. Volume des migrations internes 
Période Volume des Nombre annuel Proportion des mi- 
même province (%) 
migrations (milliers) moyen (milliers) grations au  sein de la 
1976-1980 1.520 










6 5 , l  
~~~ 
Sur cette période de 13 ans, ce sont donc en moyenne quelque 
280.000 personnes qui ont migré chaque année. La proportion des mou- 
vements à l'intérieur des provinces est allée en augmentant au cours de 
la période. 
Les mouvements du nord vers le sud sont estimés à 641.000. chiffre 
somme toute modeste (moins de 50.000 par an). 
Ces migrants ne sont probablement pas tous restés, et une partie 
d'entre eux ont dû revenir sur leur lieu d'origine. En l'absence de sta- 
tistiques, la proportion de 20 % est parfois avancée. 
Si les objectifs n'ont été que partiellement atteints et si des migra- 
tions de retour se sont probablement produites de façon non négli- 
geable, c'est que des difficultés-ont surgi dans la mise en œuvre des 
programmes : 
- le choix de la localisation des ZEN n'a pas toujours été judicieux 
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(problème de la qualité des sols), 
- l'infrastructure de base qui attendait les migrants était parfois défec- 
tueuse et ne leur permettait guère de survivre ni a fortiori d'être pro- 
ductifs rapidement, 
- les conditions de vie des nouveaux arrivants étaient souvent difficiles 
(pénurie de nourriture, de médicaments...), 
- le matériel nécessaire pour le défrichage et la culture n'était pas tou- 
jours disponible. 
6. Il en résulte cependant une modification sensible du  paysage dérno- 
graphique.. . 
On peut s'en rendre compte de deux façons : 
- tout d'abord le tableau de l'annexe 4 qui donne les effectifs par pro- 
vince aux deux recensements de 1979 et 1989, ainsi que les densités 
et les taux d'accroissement, indique une grande diversité de ces der- 
niers puisqu'ils vont de 0,8 % à 7,5 %. On peut synthétiser ces infor- 
mations en dressant le tableau croisant ces taux d'accroissement avec 
la densité en 1979 (tableau 10). 
Tableau 10. Répartition des provinces selon le taux d'accroissement intercensitaire 
1979-1989 et la densité en 1979 
Taux d'accroissement moyen (%) Densité de 55 à 400 400 et plus Total 
moins de 55 
moins de 1,9 % 
1,9 % et plus 
11 9 20 
6 14 20 
TOTAL 6 25 9 40 
Taux d'accroissement moyen (%) 4,4 2,o 1,5 2,o 
Les provinces de faible densité ont donc crû le plus rapidement, e t  
celles de forte densité le moins rapidement. Les provinces intermédiai- 
res ont connu des situations variées : en moyenne elles ont vu leur po- 
pulation s'accroître à un rythme intermédiaire, mais avec une grande 
dispersion, ce qui est compréhensible ; en effet certaines se trouvent 
dans le delta du Mekong, les montagnes du nord ou les hauts plateaux 
centraux, et  sont donc des zones d'immigration, alors que d'autres se 
trouvent dans les moyennes régions du Bac Bo ou dans les plaines litto- 
rales du Trung Bo, zones d'émigration. 
' 
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Graphique 5. Courbes de concentration des densités 1979 et 1989 
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7. ... et un rythme d'urbanisation très modéré 
On a vu précédemment que la population urbaine était passée de 
10,l millions de personnes en 1979 à 12,7 millions en 1989, soit un taux 
annuel moyen d'accroissement de 2,5 %. Le rythme d'urbanisation est 
donc très modéré. 
On trouvera à l'annexe 6 les données par province : dans 5 provinces, 
la population urbaine diminue (en chiffres absolus). Pour les trois 
grandes villes (Ho Chi Minh Ville, Hanoi et Haïphong), les taux d'ac- 
croissement sont très modérés (respectivement 1,7,2,1 et 1,8 %). 
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Le Vietnam est donc un pays qui maîtrise la croissance de sa popula- 
tion urbaine, y compris pour les grandes villes. 
Ce résultat doit sans doute être nuancé du fait de l'existence de mi- 
grations "non contrôlées", essentiellement les migrations de retour des 
ZEN vers les villes. L'Institut d'Etudes Economiques de Ho Chi Minh 
Ville7 estime ainsi à 472.000 la migration nette non contrôlée vers Ho 
Chi Minh Ville de 1981 à 1989. De son côté, DANG T H U 8  indique qu'il 
y a plus de 300.000 personnes vivant illégalement à Ho Chi Minh Ville 
et 16.000 à Hanoï. 
Conclusion 
Bien d'autres sujets auraient pu être abordés pour compléter et affi- 
ner la trop brève analyse précédente : l'éducation, l'industrie, l'aména- 
gement urbain, les réformes économiques ... 
Elle n'avait toutefois pas d'autre ambition que de décrire une expé- 
rience de politique de population considérée comme un élément majeur 
de la politique de développement, expérience d'autant plus intéressante 
qu'elle concerne un pays clé du Sud Est asiatique. 
7 .  INSTITUTE FOR ECONOMIC STUDIES, Population and Socio-Economic De- 
uelopmnt in Ho Chi Minh City, Seminar on population and regional development, Ho 
Chi Minh Ville, 24-31 October 1989, 13 p. multigr. 
8. DANG THU, Demographic situation and problems ..., op& 
2 
Annexe 1 2 




Equivalent dont Cultures dont Total dont Total dont % 
paddy riz vivrières riz riz riz 2 
Année Production Superficie Popu- Production Superficie Rendement 
vivrière cultivée lation vivrière cuitivée en 
(millions (millions par habit. par habit. riz 




1940 68 522 498 2082 295 0,26 0,24 1,25 8 
1977 12,9 10,9 6,6 5,4 50,4 256 216 0,13 0,ll 2,02 3 
1981 15,l 12,6 5,7 54,9 275 230 0,l O 2,21 
1955 6 1  427 4,3 25,1 244 0,19 0,17 1,42 
1975 11,6 10,5 5,6 439 47,6 244 221 0,12 0,lO 2,14 
1976 13,5 11,9 62 5,3 49,2 274 242 0,13 0,11 2,25 
1978 12,9 10,o 68 534 51,4 251 195 0,13 0,11 1,85 
1979 13,7 10,8 6,9 535 52,5 261 206 0,13 0,lO 1,96 
1980 14,4 11,7 720 526 53,7 268 218 0,13 0,l O 2,09 
1w2 16,6 14,2 5,7 56,2 295 253 0,lO 2,49 
1983 17,O 14,7 5,5 57,8 294 254 0,lO 2,67 
1984 17,9 15,6 69 537 58,3 307 268 0,12 0,lO 2,74 
1985 18,2 15,9 59,7 305 266 
1986 18,4 16,O 61,l 301 262 
1988 19,6 17,O 63,7 308 267 
f 
1987 17,6 15,l 629 62,5 282 242 0,11 
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Annexe 2 Extraits du décret 162 du 18 octobre 1988 
sur l'effectif de la population et la politique de planification familiale 
Article 2 : nombre d'enfants de chaque couple 
Peuvent avoir au plus deux enfants : 
- les cadres, travailleurs et employés du Parti, des institutions de l'Etat, des orga- 
- les couples vivant dans les villes et les agglomérations ; 
- les couples vivant dans le delta du Fleuve Rouge, dans le delta du Mékong, dans 
les plaines côtières du centre, et dans les montagnes. 
Dans les familles des minorités ethniques des montagnes du nord, des hautes 
terres centrales, et du sud-ouest, chaque couple est autorisé à avoir au plus trois 
enfants. 
Les couples remariés désirant avoir des enfants ne sont autorisés à en avoir qu'un 
au  plus si l'un des deux partenaires a déjà des enfants de son précédent mariage. 
En  cas de naissance multiple, le couple n'est plus autorisé à avoir d'enfant supplé- 
mentaire. Si un couple a déjà un enfant, et s'il a ensuite une naissance multiple, il 
n'est pas considéré comme ayant enfreint la règle. 
Les couples ayant deux enfants handicapés physiques ou mentaux sont autorisés à 
en avoir un troisième. 
nisations de masse, et les cadres et soldats des forces armées ; 
Article 3 : Age à la première naissance et délai entre deux naissances 
a) L'âge minimum à la première naissance est de 22 ans pour les femmes et 24 ans 
pour les hommes pour les couples visés à l'alinéa a de l'article 2. Pour les autres, 
les chiffres sont de 19 ans pour les femmes et  21 ans pour les hommes. 
b) Le second enfant doit naître de 3 à 5 ans après le premier. Toutefois si une femme 
a son premier enfant à 30 ans ou plus, elle peut avoir son second 2 ou 3 ans après 
le premier. 
... 
Article 6 :Mesures pour encourager la planification familiale 
a) L'un des critères pour l'attribution dune maison ou d'un terrain pour construire 
est que la famille ne doit pas avoir plus de 2 enfants. Les familles d'un enfant ont 
la même priorité que celles de 2 enfants. Les familles ayant plus d'enfants qu'auto- 
risé, y compris ceux nés avant ce décret, doivent payer un loyer pour les superficies 
supplémentaires qui leur sont attribuées. 
b) Les familles de 3 enfants et plus ne sont pas autorisées à être résidentes dans les 
villes et les agglomérations. 
c) Les familles ayant plus d'enfants qu'autorisé contribuent au budget de la sécurité 
sociale, y compris les frais de scolarité et de santé, et participent aux travaux 
collectifs. 
i) Concernant les couples qui ne respectent pas les règles sur le nombre d'enfants, les 
organes responsables édicteront les mesures punitives appropriées en conformité 
avec les lois en vigueur. 
... 
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Annexe 3 Répartition par sexe et âge 
Groupe Répartition Rapport 
d'âges (en %O de l'ensemble) de 
Hommes Femmes 
masculinité 
O -  4 
5 -  9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 et + 
TOTAL 
O -  4 
5 -  9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 et t 
TOTAL 
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Annexe 4 La population par province en 1979 et 1989 
Provinces Superficie Population Taux Densité 
(milliers) d'accroiss. 
annuel 
1979 1989 moyen(%) 1979 1989 
1. Hanoi 2139 2571 3057 1,8 1202 1429 
2. Ho Chi Minh ville 
3. Haiphong 
4. Cao Bang 
5. Ha Tuyen 
6. Lang Son 
7. Lai Chau 
8. Hoang Lien Son 
9. Bac Thai 
10. Son La 
11. Vinh Phu 
12. Ha Bac 
13. Quang Ninh 
14. Ha Son Binh 
15. Hai Hung 
16. Thai Binh 
17. Ha Nam Ninh 
18. Thanh Hoa 
19. Nghe Tinh 
20. Binh Tri Thien 
21. Quang Nam-Da Nang 
22. Nghia Binh 
23. Phu Khanh 
24. Thuan Hai 
25. Gia Lai-Kong Tum 
26. Dac Lac 
27. Lam Dong 
28. Song Bé 
29. Tay Ninh 
30. Dong Nai 
31. Long An 
32. Dong Thap 
33. An Giang 
34. Tien Giang 
35. Ben Tre 
36. Cuu Long 
37. Hau Giang 
38. Kieng Giang 
39. Minh Hai 





























































































































































TOTAL, 331.689 52.742 63.367* 2,O 159 191 
* à l'exclusion des "groupes spéciaux" (1.045.000 personnes) 
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Annexe 5 La zone économique nouvelle de Nhi Xuan 
(présentation par les responsables de la plantation) 
La plantation collective d'état de Nhi Xuan (deux printemps) se trouve dans le 
district de Hoc Mon, aux environs de Ho Chi Minh Ville, à 30 km du centre de la ville, 
à 50 minutes de voiture. 
Elle se trouve dans une contrée en dépression, de terre latérisée, avec un pH de -4 
en saison sèche et de -6 en saison des pluies ; c'est pourquoi avant 1975, c'était une 
région non cultivée, avec seulement une espèce d'herbe sauvage (ressemblant au jonc). 
E n  1977-78, 1'Etat a entrepris de creuser un canal large de 20 à 30 mètres, 
traversant la région et de construire un réseau routier. En 1979, la plantation fut 
créée, et la ville envoya des brigades de jeunesse de choc pour la culture du riz, mais 
sans succès. 
Dans cette région les eucalyptus peuvent s'acclimater. En 1982, on y a fait venir 
une population comprenant des citadins de Ho Chi Minh Ville qui n'avaient pas de 
permis de séjour permanent, sans abri, sans emploi, pour y planter des eucalyptus. 
Maintenant la plantation couvre 130 hectares. Il y a 300 jeunes volontaires (de 
choc) et 700 habitants. Les jeunes volontaires servent pour une durée de 3 ans, au  
bout de laquelle ils peuvent rester ou retourner à la ville. 
A l'arrivée, chaque famille reçoit une année de nourriture, une maison de 20m2, 
des lits, table et chaises, des outils de travail, des jarres pour la provision d'eau douce. 
L'eau et l'électricité ont été amenées sur place. Chaque famille reçoit aussi 1 O00 m2 
de jardin. LEta t  construit une infrastructure : dispensaire, jardins d'enfants, écoles, 
maison commune de la culture, etc. En 1984-85 il y avait encore des gens qui 
n'arrivaient pas à s'implanter. Maintenant on s'implante pour de bon. 
Les membres de la plantation travaillent sous contrat forfaitaire avec la 
plantation, gagnant chaque mois de 60 à 100.000 dongsg. Ceux qui font des baguettes 
pour l'exportation arrivent à 120.000 dongs par mois. Selon le contrat avec la 
plantation d'eucalyptus, le contractant reçoit la moitié du revenu à la récolte. Il y en a 
qui plantent jusqu'à 4 ha d'eucalyptus. Ils poussent bien, et la première coupe peut se 
faire au bout de 4 ans. La plantation a exporté 1.000 tonnes de bois à Singapour pour 
l'industrie du papier. La plantation a aussi cultivé des cannes à sucre, mais sans 
bénéfice effectif. 
- 
9. 1.000 dongs représentent environ 1,7 FF au cours officiel. 
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Annexe 6 Population urbaine 
Provinces 1979 1989 Taux 
d'accrois. 
Effectifs Propor- Effectifs Propor- annuel 
t ioi  (%) t i o i  (%) moyen (ojg) 
1. Hanoi 897.500 35 1.088.805 36 
2. Ho Chi Minh Ville 
3. Haiphong 
4. Cao Bang 
5. Ha Tuyen 
6. Lang Son 
7. Lai Chau 
8. Hoang Lien Son 
9. Bac Thai 
10. Son La 
11. Vinh Phu 
12. Ha Bac 
13. Quang Ninh 
14. Ha Son Binh 
15. Hai Hung 
16. Thai Binh 
17. Ha Nam Ninh 
18. Thanh Hoa 
19. Nghe Tinh 
20. Binh Tri Thien 
21. Quang Nam Da Nang 
22. Nghia Binh 
23. Phu Khanh 
24. Thuan Hai 
25. Gia Lai-Kong Tum 
26. Dac Lac 
27. Lam Dong 
28. Song Bé 
29. Tay Ninh 
30. Dong Nai 
31. Long An 
32. Dong Thap 
33. An Giang 
34. Tien Giang 
35. Ben Tre 
36. Cuu Long 
37. Hau Giang 
38. Kieng Giang 
39. Minh Hai 
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